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SOYUT RESME EL SÜRMEM —  Böyle diyor Cihat Burak ve sürdürüyor: «Soyut resmin en 
geliştiği bir ülkeden, bat geleneğinin serplldiği bir yerden geliyorum. Yan  ve lıat büyüler beni.*
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— İsterseniz, öyküyle resmin 
çakıştığı, kesiştiği yerden baka 
lun dünyanıza: «Yalnızlık»tan.
«Duvara çakılı bir mıh gibi 
yapayalnızını» (1 ) diyorsunuz, 
«hem de tenha oluşunu sev­
dim buranın» (2) diyorsunuz 
bir meyhaneyi anlatırken. He- 
Ie hele «bu, tıpkı insanın ken­
di kendinin içinde kiracı ola­
rak yaşaması gibi» (3) diye 
iç burkucu bir benzetme yapı­
yorsunuz. Bir yalnız kalma is­
teği mi bu, yoksa yalnız bira- 
kılma yakınışı mı?
— Yalnız olma isteği gibi ge 
Iiyor bana. B ir örnek vereyim. 
Bursa’da bir buçuk yıl kadar 
kaldım. Aynı evi paylaştığım 
kişinin dışında hiç kimseyi ta 
nımadmı. Belki insana yakın 
değilim, dost - ahbap edinemi 
yorum kolaylıkla. Ayhan Boz- 
îırat sormuştu bir zaman: «Yal 
mzlığa mı, oynuyorsunuz?» de­
mişti. Değil. Ben böyleyim.
— Sizi kendi özel bölgeniz­
den, İspanyolca deyişle «que- 
rencia»nızdan çıkartmanın güç 
lüğünü baştan biliyordum. A- 
sık yüzlü, çekingen, insandan 
kaçan biri izlenimi uyandırıyor 
sunuz çevrenizde. Ama benim 
de ona göre silahlarım var. ö r  
neğln birinin sesini teype al­
mada utangaç oluşum.
— Şimdi inanmayacaksınız. 
Çok iyi bir fotoğraf makinem
var. Gittiğim yerlerin mimari 
özelliklerini yakalamada kul­
lanmaya çalışıyorum. Bir tür­
lü olmuyor, fotoğraf hep boş 
çıkıyor.
— Sizin öykülerinizi hep bir 
mimari İçine yerleştirme özel­
liğinize değinelim şimdi.
Öyküde kurgu olarak mı, mi­
mariyi kastediyorsunuz?
Hem kurgu olarak, hem de 
mekân olarak.
«B ir köşede üzerinde karpuz 
lambaları duran bir konsolun 
üstü toz toprak içinde kutular, 
ampuller ibrişim yumakları, 
Sevr işi kahve takımları dolu. 
Eseri İstanbul büyük bir vazo 
nun içinden yapma çiçekler 
sarkıyor...» (i). Burada ayrıntı­
lar, öyküyü bezeme, alımlı kıl­
ma adına ¡çullanılmıyor bence, 
kapanan bir dönemi belirleme­
de İşlevsel oluyorlar... Ama ö- 
zellikle eski öykülerinizde Ed- 
gar Allan Poe’nun karabasan­
larla yüklü dünyası var. Bu- 
iantı’da sözgelimi. Bu öyküler 
le 1055’lerdeki fantastik resim 
çalışmalarınız arasında bir ko­
şutluk var mı?
(3  Öyküyü de resmi 
de proje yapar gibi 
ele alırım. Mimar 
olmasaydım belki 
yönetmen olurdum.
— öyküyü de resmi de pro­
je  yapar gibi ele alırım. Mi­
mar olmasaydım, ne bileyim 
belki de yönetmen olurdum, o- 
yun sahnelemek isterdim. Sine­
mayı da çok severim ama gi­
demiyorum. Ya yanlış büet a- 
lıyorum, ya yanlış saatte giri­
yorum. (Cihat bey, bu dalgın­
lığ ı yüzünden bütün bir pazar 
gününü yitirmiş geçenlerde.) 
Okul yaşamım süresince tarih, 
resim ve edebiyat dışında hiç­
bir dersi sevmedim. Geceleri, 
Larousse okurdum evde, an­
nem kızardı, dersine çalış der­
di ama benim dersim oydu iş­
te. Sonra Akademinin birinci 
sınıfındayken öğretmenimiz 
Marcel Odetta, beni Edgar Poe 
ile tanıştırdı. Baudelaire’in sırf 
Poe’yu anadiline çevirebilmek 
için İngilizce öğrendiğini an­
lattı. Kütüphane müdürümüz 
de Ahmet Muhip Dranas'tı. On 
lar aracılığıyla Poe'yu tamdım 
ve o  dünyaya girdim. Haklısı­
nız, resimde de öyküde de dü­
pedüz etkiledi beni. Özellikle 
«Olağandışı Öyküler» ve eLes 
Paradies Artificiels».
— Eski mimariyi ve eski dü 
zeni kemirip bitiren «gemi as- 
lanları»na gelmeden bir mola 
verelim isterseniz. Kedilerde. 
Gelin buradan Yakup’a gidip 
rakı içelim.
— Benim Beşiktaş’ta kûhi 
b ir meyhanem vardır. Ama o- 
nu başka bir güne saklasak da 
olur.
— Yakup’a gelmemizin bir no 
deni de benim çizmeyi aşmak 
zorunda oluşum. Resminizi de 
konuşmak zorundayız çünkü. 
Hemen her öykünüzde, her res 
ininizde var kediler. Kadınlar­
la bütünleşen, sizce kimi za­
man vahşi, yırtıcı olan, kimi 
zaman da okşanınca ronronla- 
yan kadınlar. Nedim Günsür’- 
iin evinde bir kedi resminiz var 
dı hiç unutmam. Akşam sofra­
sı kurup erkeğinin yolunu bek 
liyen bir kediydi, yanılmıyor­
sam Ermeni asıllıydı, ona Hay- 
ganoş adını takmıştım, Nedim 
Bey de uygun görmüştü.
— Bana kadınlarla kediler, 
yapı bakımından benzeşirler gi 
bi gelir. Kedi bağımsızdır, öz­
gürdür, yukardan bakar, hiç­
bir şey öğrenmez. Öykülerdeki 
Parnuk’u tanıyorsunuz, öteki­
leri de. B ir Üe... Edremit’te 
hastane binası yapımında ça­
lışırken (19491ar) her akşam 
sarman bir kedi gelir, evi tef­
tiş edip giderdi. Sonradan öğ­
rendim, evden ayrılan ev sa­
hibinin kedisiymiş.
Bana kalsa, çok daha fazla 
kedi çizerdim. Ama resimleri­
min satılması için yapıyorum 
sanmasınlar diye çizmiyorum. 
Utanıyorum. Biliyor musunuz, 
çamurdan erkek yoğurabilirim 
de kadın ve kedi yoğurmayı, 
o  ince yumuşaklığı gerçekleş­
tirmeyi asla başaramam efen­
dim. «Arşın Malalan» opereti 
döneminde bütün kadınlar ke­
diydi.
— Peki kedilerle cardonlar 
savaşının hiç etkisi yok mu, 
kedi’de diretmenizde? Sizin re 
simlerinizde kedi «bak» der. 
B ir uyan gibi, bir fosfor gibi 
parlar gözleri belleğimizde.
— Firuzağa’da eski bir evde 
yaşadığımız dönemi hatırladım 
şimdi. Evet evet, fareier bü­
tün güçlerine karsın evin a- 
damlan değildi, kedilerdi evin 
adamlan.
— Rakının da yardımıyla ba
raf atlıyonım: Ressamlarınız
kimler? En sorulmaması gere­
ken sorulardan biri de budur,
biliyorum.
— Yok efendim. Sayayım, 
B ir kere hikâyesiyle beni etki­
leyen ressamlar vardır: Yakup 
Peçenek... Yakup Peçenek çok 
yoksul o zaman, çok da çocuk 
lu. Ankara Teknik Üniversite 
Kampüsü’ndeyiz, Emin Onat 
var, Sedat Hakkı Eldem var, 
Paul Bonatz var; Hillinger, E- 
min Oııat’a önermiş, Peçenek’e 
bir fresk ısmarlanması için. 
Peçenek’e ne istediği soruldu­
ğunda şu yaratı almışlar: «İk i 
araba kum, bir araba kireç, 
biraz da toz boya.» Onat’ın on 
dan sıtkı sıynlmış bu yanıttan 
sonra.
— Oysa...
Malik Aksel’in çabası ö- 
özellikle saygıdeğerdir, Avni 
L ifij ’in resmi alış tarzı... Erap 
resyonizmi getirenleri pek sev­
mem ama Nazmi Ziya’yı saya­
bilirim. Üsküdarlı Hoca Ali Rı- 
za’yı. Ben belli bir çap arıyo­
rum resimde. Sonrakilerde, 
- Ben dahü - aradığım şeyi bu­
lamıyorum. Sevemiyorum biz- 
leri. Sözün gelişi bana neden 
işçi • köylü resimleri çizmiyo­
rum diye sorarlar. Cok iyi bil­
mediğim, içinde yasamadığım 
bir ortamı asla çizemem.
— Karanlık kent sokakları­
nı, içkievlerinl, bos gözlerle ba 
kan, hep acuna - açınılma, kıy 
ma • kıyılma sınırında dolaşan 
bireyleri anlatıyorsunuz. So­
yut resim hiç çekti mi sizi?
— Soyut resme el sürmem. 
Soyut resmin en geliştiği bir 
ülkeden, hat geleneğinin serpil 
diği bir ülkeden geliyorum 
ben. Yazı ve hat, büyüler beni. 
Başarılmış bir soyut resim 
göreni coşturur. B ir zaman, 
Leopold Levy’nın, onca yapıt 
içinden Karahisari’nin hattını 
seçmesini başka nasıl açıklaya 
biliriz?
— Ya bugünün mayası?
Bugünün mayası tutmuş sa­
yılmaz. Halkın kendi arasında 
bir çeşit «kod» niteliği taşıyan 
desenleri, derin anlamlan bi­
rer renk, birer leke gibi gör­
meye inanmıyorum. Bu tür ça 
balarda «anlatma» isteği «an- 
îama»va hep baskın çıkıyor.
— Gelelim cardonlara. «CAR 
DONLAR ara sıra dairelerinin 
önünde bekliven arabalarına b! 
nip Enıirgân’da çay içmeye gi­
diyorlar.» (5.
Cardonlar, kültürümüzü teh­
dit eden bir türediler sınıfı mı? 
Kediler, eninde sonunda bo­
yun eğecek mi onlara? Yani 
bir gün teslim mi olacağız car 
donlara bu gidişle?
— Hiç kuşkunuz olmasın.
— Ya siz? Son resimlerde ne­
den cardon yok hiç?
4Ü Fotoğraftan çalış­
mayı sevmiyorum, 
çünkü fotoğraf seç­
meli bir sanat değil, 
resimse eleyicidir.
— Büyük bir resim ta­
sarlıyorum ondan. Ben resme 
uzun uzun hazırlanırım. Bana 
sorarsanız, insan resim yapar­
ken ayağım sağlam basarsa, 
deformasyonu da sağlamdır. 
Dokümandan, modelden yola 
çıkmayı seven bir ressamım. Fo 
toğraftan çalışmayı sevmiyo­
rum, çünkü fotoğraf şeçmeci 
bir sanat değil, resimse eleyi­
cidir.
— Gelelim size (bu arada 
Maltepe’ye rakılara teşekkür­
ler). Galerici dostlardan öğren­
diğim kadarıyla, Batı’da ünlen­
mek için hiçbir çaba göster- 
mlyormuşsunuz- Tiryakileriniz 
yetiyor mu size?
— Kişinin yapısı, yaptığı işin 
önünde gelmelidir. Ben memur 
tipli bir adamım. Resim yaptı­
ğım, öykü yazdığım hiç anlaşıl 
maz. Ama hep kurarım, telaş 
etmem. Uzun süredir bir not 
lar sergisi düşünüyorum. Bir 
resim tek başına bir resim de­
ğildir ki, ön çalışmaları onu 
gerçek kılar. Bu ön çalışmala­
rım ı sergilemek, sizin deyişi­
nizle tiryakilerime armağan et 
mek ne iyi olur. Çok konuştum 
ben bugün.
— Son bir soru, hazır konuş­
maya alışmışken: Sizi çekildi­
ğiniz kozanızdan neler çıkar­
tır? Neler delirtir?
— Gürültü, müziğin, sesin 
fazla açılması, bana «beyam- 
ca» falan denmesi, ne bile­
yim... Arabesk.
— Yani cardonlar-
— Bir kadeh daha içmez 
miydiniz efendim? Saat dokuz 
olmadı bile. Eve gidilmez bu 
saatte.
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